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La presente investigación ha tenido como objetivo determinar cómo se 
relaciona la comunicación interna con la imagen institucional en la 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, año 2015. En tal sentido,  el trabajo 
obedece a un tipo de estudio descriptivo correlacional de diseño no 
experimental transversal. Se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento 
un cuestionario que se aplicó a una muestra comprendida por 100 trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, asimismo, fue validado a juicio de 
expertos, a través de la aplicación coeficiente V de Aiken que se obtuvo 91% 
de validez y determinado en la prueba de Alfa de Cronbach 0.847 de 
confiabilidad. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS N° 21 
lográndose los resultados en los cuadros de frecuencia y graficas respectivas; 
las mismas que fueron discutidos y analizados llegando a la siguiente 
conclusión: Existe una relación  significativa  entre comunicación interna y la 
imagen institucional en la Municipalidad Distrital de Carabayllo, año 2015. 
 





























This research has aimed to determine how internal communication and its 
relation to the institutional image in the District Municipality of Carabayllo, 2015. 
In this regard relates, work is due to a type of correlational descriptive, non-
experimental design cross. The survey technique was used as instrument a 
questionnaire applied to a sample comprised of 100 workers in the District 
Municipality of Carabayllo also was validated in the opinion of experts, through 
the application of the coefficient V Aiken was obtained 91% of validity and test 
determined Cronbach's alpha reliability 0.847. Data were processed through the 
SPSS No. 21 program achieving results in tables and graphs respective 
frequency; the same that were discussed and analyzed reaching the following 
conclusion: There is a signifcant relationship between internal communication 
and institutional image in the District Municipality of Carabayllo, 2015. 
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